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A : Thecocodium quadratum (ロ之永良部島産) (Kubota, 1993より)。世界で第2番目の記録か
つ野外初記録(現時点まで唯一の個体)のヒドロクラゲの一種。
B : Cytaeis tetrastyla (小笠原諸島産) (Kitamura, Kubota & Murano, 1997より)o　日本近
海からは報告例の少ない外洋性ヒドロクラゲの一種。日柄に多数のクラゲ芽の形成に留意。
矢印はポリプの無性出芽を示す。
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